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「攻撃者目線」で学べるシステムセキュリティ実践的
学習環境の提案
中島 滉介　伊藤 恵　新美 礼彦
本研究では, 脆弱性を含むシステムセキュリティ学習用のシステムを提案する. そのシステムに学習者自身が攻撃を
加えることによって,「攻撃者目線」からシステムセキュリティを学べるような実践的学習環境の提案を目標とする.






In this study, we propose a system for learning of system security, including the vulnerability. This study's
goal is to propose learning tool that learner learns system security like \hacker" with learner's attack to this
system. In system development, it is important to consider security during development. Recently, threats
to the information system have been diversied. So developers have to develop system defending against
these threats. However, it is need the knowledge of security and high skill level to the developer to develop
system so. By learning system security form actually attacking a system, we think that learner can learn
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図 4 WebGoat のソースコード
学習ツールとして多くの機能があるWebGoat だ
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